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ABSTR\KSI 
Deregulasi perbankan Oktober 1988 telall membawa dampak pada 
pcrluasan usaha perbankan termasuk pcrluasan usaha bank asing dan bank 
campuran di Indonesia khususnya dalam usaha pengbimpunan dana masyarakat 
tcrutama dalam bentuk deposito berjangka dan tabungan 
Kelladiran bank asing dan bank campuran ternyata cUkup menarik minat 
dan kepercayaan masyarakat sehingga terus mengalami pertumbuhan, terutama 
semenjak dikeluarkannya Paket deregulasi Oktober 1988 bank asing dan bank 
campuran diperbolehkan untuk menyelenggarakan tabungan sebagaimana bank­
bank nasional lainnya. Dalam hal ini bank nasional dituntut untuk lebih 
meningkatkan eftSiensi agar tidak kehilangan kepercayaan dari masyarakat 
terhadap banknya sendiri untuk kemudian ditinggalkan nasabahnya. Dalam 
kaitannya dengan ini penulis melakukan penelitian dengan judul : ANALISIS 
PENGHIMPUNAN DANA MASYARAKAT PADA BANK ASING DAN 
BANK CAMPURANDI INDONESIA TAHUN 1989-1996. 
Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi Iinier 
ganda dengan satu variabel tidak bebas dan em pat variabel bebas. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan­
laporan statistik keuangan Bank Indonesia selama kurun waktu 1989 triwulan III 
sampai dengan tahun 1990 triwulan IV. Berdasarkan data triwulanan tersebut, 
mala jumlah kasus yang diamati sebanyak tiga puluh kasus. 
Kcsimpulan yang dipero1eh dad penditian ini adalah meskipun terdapat 
keterbatasan pada daerah daerah operasinya di Indonesia, jumlah 
penghimpunan dana masyarakat khususnya dalarn bentuk deposito berjangka 
dan tabungan pada bank asing dan bank campuran terus rnengalami 
pl·ningkatan. 
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